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E debiyatçı Hilmi Yavuz’un, gazeteci - yazar llhı Seiçuk’a yönelik eleştirileriyle başlayan tartışma tam anlamıyla bir yaylım ateşine dönüştü.
Hilmi Yavuz, kendisini “ildyüzlülük ve yalakalıkla” suç­
layan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Hik­
met Çetinkaya’mn yalan söylediğini ve onu mu­
hatap almadığını açıkladı.
"İddialar yalan"
Hilmi Yavuz, Çetinkaya’nm sözünü ettiği 
‘10 Haziran 1994’teki Çatı Restoran görüşme­
sinin’ gerçek olduğunu, ancak diyalogların ya­
şanmadığını belirtti. Çetinkaya’yı yalancılıkla 
suçlayan Yavuz, İlhan Selçuk’la ilgili olumsuz 
görüşlerini ilk olarak 1992 yılında kaleme aldı­
ğını belirtirken şöyle konuştu:
“Bunlar düşünce değil, dedikodu üretiyor.
Böyle bir görüşme oldu ama söylenenler tama­
men yalan. Benim 1992 yılında yazdığım yazılar 
var. Bu yüzden de Çetinkaya’nın verdiği 1994 tarihinden 
çok önce ben bugün İlhan Selçuk için ne yazdımsa, 1992’de 
tastamam onu yazmışım. Ayrıca, günlüğüme baktım, bu gö­
rüşme 10 Haziran tarihinde olmamış.”
Yavuz, eleştirileri, Selçuk’un yerine Çetinkaya’nın ce­
vaplandırmasını ise “İlhan Selçuk, kendini Hikmet Çetin- 
kaya’ya müdafaa ettirmek korumuna düştüyse durumu 
gerçekten vahim demektir” şeklinde değerlendirdi.
et vakıf üyesiyim
Yavuz, Fethullah Cemaati'ne yakın olduğu 
iddia edilen Sezer Tansuğ Vakfı'na üye olma­
sında ise sakıncalı bir durum bulunmadığını 
savunurken şunları söyledi:
"Sezer Tansuğ'un Zaman Gazetesi'nde 
yazmasından ve cenaze namazının Fethullah 
Gülen tarafından kıldırmasından öte birşey
mm.
yok Zaman Gazetesi'yle ilgili. Bu legal bir va­
kıftır. Sezer Tansuğ, Türkiye'de tanınmış. 
Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıları çıkmış, ö- 
nemli bir sanat tarihçisidir. Evet vakıf üyesiyim. 
Bir arkadaşınız ölünce, onun adına kurulan bir 
vakfa, ona duyduğunuz sevgi nedeniyle üye 
olmaz mısınız?"
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